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La   primera   traducción   impresa   de   la  Divina   Comedia  (1515)   contaba   con   un   comentario 
exhaustivo  en  el  que  Fernández  de  Villegas   traduce  y  amplifica,  a   su  vez,  el  “Commento  sopra   la 
Commedia” de Landino. Este trabajo se propone describir sucintamente cómo funciona la reapropiación 
del texto landiniano en la obra de Villegas, teniendo presente el distinto contexto de producción, tanto 
político como cultural,  y la  intención del nuevo texto con el  fin de demostrar  cómo los mecanismos 
exegéticos   que   se   dan   tanto   en   un   comentario   como   en   su   traducción   están   determinados   por 
circunstancias  histórico­político precisas,  así  como también por diferentes panoramas culturales y por 
distintos propósitos ideológicos.





traduce –modulando, omitiendo,  amplificando­ al  de Landino.  Como sabemos,  en el 
Renacimiento la  enarratio poetarum  se va convirtiendo en un género cada vez más 
flexible, gracias al cual se utiliza una gran cantidad de estrategias relacionadas con la 











El   objetivo   de   este   trabajo   es  describir   sucintamente   cómo   funciona   esta 
reapropiación  del  Commento  en   la  obra  de  Villegas,   teniendo  en  cuenta  el  distinto 
contexto de producción,  tanto político como cultural  y  la intención del nuevo texto. 











incluye   elementos  dispersos  de   los   otros   apartados­,   como   en   el   plano   ideológico: 



















estando   enla   cuna   sele   entraron   enla   boca.”   (f.10r).   Esta   sustitución   es   bastante 
elocuente.  Así  como reemplaza aquí  a la  figura de Platón con la de un Padre de la 
Iglesia,   se   encargará   en   otros   pasajes   de   borrar   todo   tipo   de   aseveraciones   o 
interpretaciones que se derivan del neoplatonismo de Landino. Notemos, igualmente, 
que el reemplazo no es caprichoso: la anécdota de la abeja responde a un motivo mítico 
bastante  difundido  en  la  Edad Media  que se  aplicaba  a  diferentes   figuras:  Píndaro, 
Platón y luego a San Ambrosio. De hecho, la iconografía de la época nos revela cómo la 




















[...]  hauiendo administrado aquel  cargo  con grandissima  integridad,  donde  esperaba 


















de   un   genitivo   explicativo,   y   al   que   se   le   yuxtapone,   además,   otro   elemento: 
contemplación divina. Así, esta “vida ociosa” queda igualada a la vida de las letras y de 





contemplativa,   asociación   cuya   funcionalidad   –o  más   bien   cuya   fundamento   –   se 
explicará más adelante. 
Veamos ahora un pasaje del canto II, 10­12 en el que Landino menciona a las 
otras   dos   figuras   paradigmáticas   que   utiliza   para   representar   la   vida   activa   y   la 
contemplativa:











































la  modulación3  que   hace   aquí    Villegas   nos   indica  más   claramente   el   cambio   de 
perspectiva: no se detendrá  en la investigación de las virtudes éticas en sí,  ni en su 
descripción, como hizo dilatadamente Landino, sino en los actos de esa vida civil, matiz 
diferente   que   logra   gracias   a   una   transposición:   el   nombre  –virtù­   se   convierte   en 
3 Torre (1994, 128) respecto del procedimiento de la modulación, aclarará: “mientras que la transposición 
actúa   sobre   las   categorías   gramaticales,   la  modulación   introduce   un   cambio   en   las   categorías   de 









filosófica  y  el  otro,   con  una exposición  más  didáctico­moralizante  que  apunta  a   la 
acción, diferencias que se derivan seguramente de sus diversas prácticas culturales. Hay, 
sin embargo, un trasfondo político en ambas. La opción de Landino por la especulación 





Pero   lo  que  hace   en   realidad,   en   términos  históricos,   es   sugerir   la   conveniencia  y 
promover el relanzamiento de un modelo: el del intelectual asimilado al poder o, en 
otras palabras, el consejero del príncipe, denunciando, a la vez, el peligro de una acción 
política   carente   de   orientación   filosófica.   Los   objetivos   políticos   que   mueven   la 
traducción  del   arcediano,   en  cambio,   se   acotan   simplemente   a   la  promoción   regia. 
Villegas, como autoridad eclesiástica tan ligada al entorno de la corte, no puede insinuar 
desdén  por   la   actividad  política  –o   insinuar   la  necesidad  de  una  cierta   actividad  u 
orientación filosófica por parte del regente­ sino que simplemente la alaba cuando le 
resulta necesario.




















lector  en un determinado juicio de valor.  Pero notemos el otro agregado ­  “y en el 
exercicio de las armas”­: Villegas identifica explícitamente vida activa no sólo con el 





pasaje   donde   Dante   ve   a   los   cuatro   grandes   poetas   (IV,   67­77),   especialmente 



































monarquía   hispánica   y,   por   sobre   todo,   del   reinado   de   Fernando,   con   todas   las 







armadas,   y  no   solamente  dixera   yo   el   contrario,  mas   condenara   enlas   costas   al 
ciceron,   como  mandan   los   derechos   que   sea   condempnado   el   juez   que   da   mala 
sentencia.  Mas   occurrieron   los   grandes   prouechos   y   glorioso   alumbramiento   que 
rescibio   el  mundo  y   la   catholica   fe  delos   santos  doctores  dela  yglesia,  hieronymo, 















vida   contemplativa   calificándola   como   la  mejor.   En   este   pasaje,   sin   embargo,   la 















sobre todo, por  los cronistas y literatos  de la corte.  Además,   la política  imperial  de 
Fernando estaba bien vista y ponderada en toda la sociedad, que ansiaba ver de España 





o  de   las  armas,  exponiendo  una de   las  opiniones  más  difundidas  sobre  el  accionar 
político de Fernando el Católico: en su caso, las armas “ceden”, es decir, sirven a la 


















caso de  reapropiación  del   texto  fuente  movida  por  una   tradición  cultural  y   literaria 
diferente,   que   interpreta   motivos   e   ideas   esenciales   del   original   desde   su   propio 
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